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冰箱和小拼桌; 唱片盒和音带盒; 吹风机和烫发夹; 网球拍、足











































号遇难记》( The Poseidon Adventure，1972) 、《大地震》( Earth-
quake，1974) 、《火烧摩天楼》( The Towering Inferno，1974) 、《大
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( 上接第 43 页) 能书写自传，“因为在莱辛眼里自传不是体己






大”( p． 275) 。正是流亡带来的独立气质，使莱辛勇于抛却身
份如归的安适，在弥足珍贵的伦敦书写空间里，以书写视野的
超越，书写立场的超然，使个人故事升华为英国 1950 年代的
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